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EUTRO À TERRA
Instituto Superior de Engenharia do Porto –Engenharia Electrotécnica –Área de Máquinas e Instalações Eléctricas
Honrandoocompromissoque temos convosco, voltamos àvossapresençacoma
publicaçãoda16ªEdiçãodanossarevista“NeutroàTerra”. Aoterminarumanoquefoi
difícil,masqueaomesmotempopermitiupodermosviversemaTroika,esperemosquepor
muitotempo, ouparasempre, aindustriaeletrotécnicaque nãoesteveimune às
dificuldadesquetodossentiram,manteveapesardetudoumadinâmicamuitoapreciável.
Noâmbitodanossarevista,estadinâmicafez-sesentirfundamentalmentenointeresseque
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Porto, 29 dezembro de 2015
José António Beleza Carvalho 
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Para dar resposta ao mercado foi desenvolvida uma
aplicaçãoinformática, deformaaapoiarosprojetistasno
dimensionamentoderedes decabos coaxiais emredes
coletivaseindividuais. Aquandodestedesenvolvimento, as
soluçõesexistentesnomercadoestavamlimitadasnoque
toca aos equipamentos passíveis de ser utilizados. A













deequipamentos ativos epassivos paraacorreçãode













































da redecorrespondenteà redeindividual. Outilizador
deveráescolherorepartidordeclienteaserusado. Terá,













sãocalculados os valores correspondentes aomínimoe
máximodesinal emqueosníveisdesinal devemestar
compreendidos na cabeça derede(CR), para MATVe
SMATV,talcomoéindicadonoManualITED3ªEdição.
Foi criadaumaoutrafuncionalidadedenominada: “Rede
























valores deatenuações deequipamentos queaqui foram
utilizadossãoligeiramentediferentes,tendosidonestecaso












cabocommenores valores deatenuações corrigiuestes
valores.
Como preenchimento destas 2 funcionalidades, a
funcionalidadeseguinte,“RedeColetiva+RedeIndividual”,é
preenchidaautomaticamente,conformeFigura3.






apenas por parteindividual, deverá utilizar arespetiva
funcionalidadedaaplicaçãoparaoefeito.
4. Conclusões









duasmarcassão, atualmente, naopiniãodosautores, as






Figura 2. Exemplo de cálculo da rede individual de CC
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